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NYTT GJØDSELSLAG MED BARE NITROGEN 
OG FOSFOR 
En ny type handelsgjødsel som inneholder nitrogen og fosfor, 
men ikke kalium, har i lengre tid vært ønsket av jordbrukerne flere 
steder i landet. I den relativt ensidige korndyrkingen er behovet for 
kalium mindre enn ved mer allsidig drift. 
Dette ved siden av sterk gjødsling med alle de tre verdistoffene 
har økt behovet for en tosidig gjødselblanding, I mange leirjord- 
distrikter er også behovet for kalium mindre enn det sammenset- 
ningen av gjødselblandingene ofte tilsier. Dette gjelder særlig i om- 
råder med relativt lite nedbør. 
For neste vekstsesong vil det her i landet bli å få kjøpt en særskilt 
NP-gjødse'l. Dette gjødselslaget blir altså ilkke å få i år, men først 
ut i forbruksåret 1964-65. I Sverige har slike tosidige gjødselslag 
vært i omsetningen en tid, og en av dem går under betegnelsen NP- 
gjødsel 20-20. 
Det norske gjødselslaget vil få navnet NP-gjødsel. Innholdet i NP- 
gjødsla som kommer på vårt marked, vil bli 20 % N-nitrogen og 
8,7 % P-fosfor. 
NP-gjødsla vil gi økte kombinasjonsmuligheter og ha særlig stor 
interesse i korn- og potetdyrkinga i flere strøk av landet. 
